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Prof. dr. Žarko Dolinar 
- počasni doktor znanosti 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Prof. dr. Žarko Dolinar na Svečanoj sjednici znan­
stveno - nastavnog vijeća Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku 07. listopada 1993. godine 
promoviran je za počasnog doktora doctores ho­
noris causa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku.
IZVJEŠĆE
Komisije za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog 
doktorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku o prof. dr. Žarku Dolinaru.
1. CIRRICULUM VITAE
Prof. dr. Žarko Dolinar rođen je 1920. godine u 
Koprivnici. Pohađao je klasičnu Gimnaziju u No­
vom Sadu, Ljubljani, a maturirao u Zagrebu. 
Veterinarski fakultet završio je 1948. godine u 
Zagrebu. Istovremeno studirao je i na Medicin­
skom fakultetu. Od 1949. godine radi u Zavodu za 
anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog 
fakulteta u Zagrebu. Godine 1959. postigao je 
stupanj doktora znanosti i anatomije, histologije i 
embriologije: Osobitosti redukcije lisnjače (Equus 
eaballus). Potkraj 1961. godine odlazi na poziv 
Kantonalne vlade u Zavod za anatomiju Medicin­
skog fakulteta u Basel, Švicarska, gdje proučava 
novootkriveni sex chromatin (M. Barrbody) u svezi 
s rakom kože. Od 1963. godine radi stalno u 
Baselu gdje je 1969. godine promaknut u prosek- 
tora podravnatelja Anatomskog instituta. Habiliti­
rao na medicinskom fakultetu: Koronarne žile srca 
i njihove anomalije. Profesor je Medicinskog fakulteta 
u Baselu od 1969. godine do 1985. godine te 
predavač na Stomatološkom fakultetu od 1978. do 
1983. godine. Uz to predavao je i na Farma­
ceutskom fakultetu i Visokoj školi tjelesne i športske 
kulture, odgojivši naraštaje stručnjaka.
Znanstveni i stručni opus prof. dr. Žarka Dolinara 
veoma je opsežan: uz anatomiju bavio se
iztraživanjima s područja histologije, patologije i 
embriologije i objavljivao radove samostalno i sa 
suradnicima. Pisao je o nepotpunom okoštavanju 
skeleta, arheološkoj osteologiji, kliničkoj morfologiji, 
embriologiji u placentologiji, krvožilnoj opskrbi 
srca i anomalijama srca te radu mozga u ugled­
nim časopisima i zbornicima u zemlji i svijetu. 
Objavio je preko stotinu znanstvenih i stručnih 
radova i nekoliko priručnika na hrvatskom, 
njemačkom i engleskom jeziku iz područja veteri­
narskih i humano-medicinskih znanosti (Zagreb, 
Stockholm, Jena, Basel, London).
Športsku karijeru prof. dr. Žarko Dolinar započeo 
je kao stolnotenisač 1934. godine. Bio je na 
svjetskom vrhu stolnoteniskog amaterskog, profe­
sionalnog i masovnog športa. Kroz dvadeset godi­
na bio je na svjetskoj rang listi promicatelj i 
reprezentant u najboljih 12  igrača svijeta. Pobjeđivao 
je na mnogim međunarodnim turnirima 
(Budimpešta, Bukurešt, London, Dublin, Toronto, 
Genova, Haag, Stockholm).
Dolinar je prvi Hrvat, prvak svijeta koji je na 
svjetskim prvenstvima osvojio 8  medalja, od toga, 
zlatnu medalju u igri parova s Vilimom Harango- 
zom 1954. godine u Londonu. Bio je član uprave 
Akademskog stolnoteniskog kluba "HAŠKA" i pot­
predsjednik Stolnoteniskog saveza Hrvatske, te 
utemeljitelj prve Svjetske športske federacije bivših 
šampiona "Swaythlyng Club International" (Stock­
holm 1967.). Predsjednik je Academy of Sports 
Sciences te voditelj međunarodne organizacije Sports 
Science Committee. Nositelj je ordena osnivača 
Crvenog križa Atenry Dunedet.
Prof. dr. Žarko Dolinar očituje sklonost umjetnosti 
i kolekcionarstvu. Sakupio je bogatu zbirku 
umjetničkih predmeta likovnih djela i rukopisa te 
posjeduje najveću zbirku autograma na svijetu 
(preko 70.000). Suosnivač je prvog ogranka Matice 
hrvatske u Švicarskoj i njezin predsjednik 1967. 
godine, počasni predsjednik Hrvatske kulturne 
zajednice u Švicarskoj i njezin predsjednik 1967. 
godine. Na poticaj prof. dr. Žarka Dolinara osniva 
se u Švicarskoj 1989. godine Alme Matris Alumni 
Croaticae (AMA) tj. društvo prijatelja i bivših 
studenata Hrvatskog sveučilišta i hrvatskih 
sveučilištaraca koji žive izvan domovine, a svojim 
sudjelovanjem u radu žele dati svoj doprinos u 
aktivnostima od koristi za dobrobit i popularizaci­
ju Sveučilišta u Zagrebu kao i drugih sveučilišnih 
ustanova u Hrvatskoj.
Prof. dr. Žarko Dolinar zajedno s nobelovcem 
Vladimirom Prelogom i drugim članovima Alme 
Matris Alumni Croaticae (AMA) počeli su diljem
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svijeta osnivati slična društva, usmjeravajući, na­
kon agresije na Hrvatsku i osvajačkog rata Srbije, 
sve svoje napore na informiranje i prosvjetljivanje 
svjetske javnosti o dramatičnoj situaciji u koju je 
nametnuti rat bacio našu domovinu. Jedna od 
prvih peticija nastala je u kolovozu 1991. godine 
uz poziv za priznavanje Hrvatske te za meteriijal- 
nu i humanitarnu pomoć ugroženima u domovini. 
Odlikovan je visokim odličjem: 1993. godine Orde­
nom Pravednika "Yad Vashem" dodijeljenim mu od 
Kneseta, parlamenta države Izrael, za pomaganje 
Zidova progonjenih u II. svjetskom ratu.
2. ZNANSTVENO-NASTAVNO I ŠPORT- 
SKO-KULTURNO DJELOVANJE I DO­
PRINOS
Znanstveno-nastavno i športsko-kulturno djelova­
nje i doprinos, očituje se kroz ukupan radni, 
profesionalni, športski, društveni i javni vijek prof, 
dr. Žarka Dolinara, u svim djelatnostima koje je 
poduzimao, ostvario i stekao visok ugled u zemlji 
i svijetu. Matično područje njegova znanstveno- 
nastavnog i stručnog rada je osteološka arheologi­
ja, plancentologija i histologija (karcinoma kože), 
ali je njegov najveći doprinos primarno u 
pedagoškom radu: suodgojio je, prema podacima, 
6.500 medicinara, 3.500 veterinara, 1.200 farma­
ceuta, stomatologa i športskih stručnjaka. Dao je 
golem prilog stabilizaciji, priznavanju i prodoru 
stolnog tenisa u Hrvatskoj, a nalazeći se dva 
desetljeća na svim rang-listama najuspješnijih i
SLIKA 1.
Prof. dr. Žarko Dolinar u društvu 
sa nobelovcem
prof. dr. Vladimirom Prelogom
vodećih svjetskih igrača stolnog tenisa, profesor 
Dolinar je na svojim interkontinentalnim puto­
vanjima velikim međunarodnim turnirima i prven­
stvima pronosio ugled hrvatskog športa u svijetu. 
Kao prvi športaš svjetskog glasa svojim nastupima 
u Južnoj Americi (Argentina, Bolivija, Čile i dr.) 
bio je među prvim veleposlanicima domovine u 
dijaspori, što je bilo od goleme važnosti za povezi­
vanje naših brojnih iseljenika s maticom zemljom. 
Kao osnivač prve svjetske organizacije veterana za 
pomoć športašima u Stockolmu 1967. godine, pokre­
nuo je humanitarnu akciju pružanja zaštite i pomoći 
životno ugroženim, bolesnim i siromašnim bivšim 
športašima, a ona je imala širok odaziv športske 
javnosti i podršku Međunarodnoga olimpijskog 
komiteta.
Djelujući kao potpredsjednik europskog fonda hr­
vatskih studenata i kao utemeljitelj i čelnik Alme 
Matris Alumni Croaticae, kojoj je nobelovac Vladimir 
Prelog prvi počasni predsjednik, dao je svoj vidan 
doprinos ugledu hrvatskih akademika i sveučilišta, 
ali i osiguravanju studentskih i specijalističkih 
stipendija u međunarodnoj razmjeni.
Zastupajući prvog počasnog doktora Sveučilišta u 
Osijeku, nobelovca Vladimira Preloga, kao pokro­
vitelj u programima središnje svečanosti Dana 
osječkog Sveučilišta, prof. dr. Žarko Dolinar održao 
je nastupno predavanje: Stara svjetska sveučilišta 
i slobodarska misao (14. srpnja 1992. godine), 
uspostavio izravan suodnos sa sveučilišnim člani­
cama, djelatnicima i studentima i preuzeo brigu 
za pružanje pomoći obnove, razvoju i napretku
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ovog Sveučilišta, kao i obvezu držanja predavanja 
iz područja društveno-humanističkih i medicinskih 
znanosti na temu po svom izboru. Zato je od 
rektora Sveučilišta imenovan, u znak počasti i 
zahvalnosti, gostujućim sveučilišnim profesorom.
3. PRIJEDLOG KOMISIJE
Polazeći od izuzetnog doprinosa i zasluga prof. dr. 
Žarka Dolinara sveučilišnoj znanosti i nastavi u 
dugogodišnjem odgojno-obrazovnom radu, u šire­
nju ugleda hrvatskoga športa na najvišoj svjetskoj 
razini, u suradničkom i djelotvornom odnošenju 
prema hrvatskim sveučilištima i studentima, u 
humanitarnom, kulturnom i organizacijskom radu 
u korist Hrvatske u inozemstvu, u međunarodnom
priznavanju, obrani i napretku Republike Hrvatske, 
polazeći na vlastito od akademskih interesa 
Sveučilišta u Osijeku, komisija predlaže da se 
temeljem Statuta Sveučilišta u Osijeku, članka 81. 
i 84., donese odluka o podjeljivanju počasnog dok­
torata međunarodno poznatom i priznatom 
sveučilišnom djelatniku prof. dr. Žarku Dolinaru.
Komisija za ocjenu prijedloga:
1. Dr. Antun TUCAK, predsjednik
2 . Dr. Antun PETRIČEVIĆ, zamjenik predsjednika
3. Dr. Ante IVANDIĆ, član
4. Dr. Stanislav MARI JANOVIĆ, član
5. Dr. Mirko POTOČNJAK, član
